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TEXT ANALYSIS PADA TWITTER UNTUK 
MENDETEKSI MINAT BELANJA ONLINE PADA MASA 




Oleh: Andreas Frans Matius 
 
 
Berbelanja online ditengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini 
memaksa orang untuk beraktifitas dirumah agar terhindar dari kemungkinan 
terjangkit virus COVID-19, dengan korelasinya yang Dikutip dari situs 
kompas.com “Ada Pandemi , 57 Persen pengguna twitter tertarik belanja secara 
Online” dengan data yang disebutkan tersebut menjadi menarik untuk melakukan 
penelitian mengingat pandemi COVID-19 yang membuat pengguna belanja 
online tertarik menggunakan media sosial twitter untuk memenuhi kegiatan 
belanja secara online. 
 
Penelitian pada situs media sosial twitter sudah banyak dilakukan, pada 
penelitian ini menggunakan sentiment analysis yang menggunakan twitter API 
#TAGS dengan permintaan data 3000 tweets setelah dilakukan cleaning terdapat 
316 tweets untuk selanjutnya dilakukan proses preprocessing dalam mendeteksi 
minat belanja di era pandemi dengan metode Rule base Approach yang unik 
dikarenakan objek yang diambil pada masa pandemi yang memungkinkan 
menghasilkan hasil yang berbeda meskipun tetap pada masa pandemi, rule based 
approach juga berhubungan dengan pendekatan semantik yang menggunakan 
lexical resources yang menggunakan Bahasa pemograman python serta 
memanfaatkan kamus lokal untuk proses text analysis yang digunakan untuk 
proses sentiment analysis. 
 
Hasil penelitian sentiment analysis terhadap data yang dikumpulkan 
berupa tweet pengguna situs media sosial twitter menggunakan twitter API #TAGS 
v6.1.9.1 by mhawksey, setelah melakukan proses analisis menggunakan metode 
rule based method dihasilkan ingkat sentimen positif 7.06% ,sentimen Netral : 
87.27% sentimen Negatif 5.67% hasil yang didapatkan sentimen Netral 
mendominasi dikarenakan sejumlah tweet netral tersebut tidak memihak terhadap 
sentimen positif dan negatif ataupun hanya berupa tweet sentimen yang berisi 
pengulangan opini yang sama. 
 








TEXT ANALYSIS ON TWITTER IN ORDER TO DETECT 
ONLINE SHOPPING INTEREST DURING PANDEMIC 




By: Andreas Frans Matius 
 
 
Shopping online during the current COVID-19 pandemic forcing people to 
work at home to avoid the possibility of contracting the COVID-19 virus, with the 
correlation Quoted from the kompas.com site "There is a Pandemic, 57 percent of 
Twitter users are interested in shopping online" with data Those mentioned above 
make it interesting to conduct research considering the COVID-19 pandemic 
which makes online shopping users interested in using Twitter social media to 
fulfill online shopping activities. 
 
Many kinds of research on the Twitter social media site have been carried 
out, in this study using sentiment analysis using the Twitter API #TAGS with a 
data request of 3000 tweets after cleaning there were 316 tweets for further 
preprocessing to detect shopping interest in the pandemic era with the Rule base 
Approach method, which is unique because objects taken during the pandemic 
allow different results even though they are still during the pandemic. The rule-
based approach is also related to a semantic approach that uses lexical resources 
that use the Python programming language and utilizes a local dictionary for text 
analysis processes used for processing. Sentiment analysis. 
 
The results of sentiment analysis research on data collected in the form of 
tweets from users of the Twitter social media site using the Twitter API #TAGS 
v6.1.9.1 by mhawksey, after carrying out the analysis process using the rule-
based method, the positive sentiment rate is 7.06%, neutral sentiment: 87.27% 
sentiment Negative 5.67% results obtained by Neutral sentiment dominate 
because several neutral tweets are not biased towards positive and negative 
sentiments or only in the form of sentiment tweets containing the repetition of the 
same opinion. 
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